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Руси душа живая 
 
Фестиваль «Славянские чтения» проводится на Белгородчине уже 
несколько лет и собирает большое количество преподавателей, 
студентов и школьников. В нынешнем году форум проходил на базе 
Старооскольского филиала БелГУ. 
Основной темой чтений стало отражение духовных основ и 
православной традиции в отечественной языковой культуре. На суд жюри 
свои работы по лингвистике, литературоведению, социологии, философии, 
теологии прислали 255 специалистов. 
Открывая чтения, директор Старооскольского филиала БелГУ, 
кандидат социологических наук Т.П. Беликова отметила важность и особое 
значение фестиваля для всех, кто занимается русской словесностью. Тамара 
Павловна рассказала присутствующим, что работа в рамках программы 
«Русский язык» ведётся в их учебном заведении постоянно. В нынешнем 
году, например, студенты выступали на Всемирном русском соборе на сцене 
Кремлёвского дворца в Москве, где получили высокую оценку его 
Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 
В ходе пленарного заседания с докладами по основной тематике 
выступили доктор философских наук, профессор кафедры русского языка и 
методики преподавания БелГУ С.А. Кошарная, доцент этого университета 
С.Ю. Нагорная, преподаватель кафедры филологических дисциплин СОФ 
БелГУ М.Ю. Смелковская и другие участники фестиваля. 
Живо и интересно прошло заседание за «круглым столом», в котором 
участвовали победители конкурса научных работ. Ребята предложили свой 
рецепт для отвлечения молодёжи от бессмысленного времяпровождения: 
сделать процесс обучения более интересным. Как в своё время писал Н.В. 
Гоголь, «слог профессора должен быть увлекательным...». 
Конкурс выразительного чтения «Руси душа живая» собрал в этом году 
столько участников, что их пришлось разделить на две студии: школьников и 
студентов. Талантливая молодёжь состязалась в художественном и 
авторском чтении. Среди школьников победила ученица средней школы № 1 
посёлка Чернянка Галина Ачкась, а среди студентов лучшими были 
Александр Новиков (Старооскольский педколледж), Евгения Старокожева 
(Валуйский педколледж) и Николай Угрюмов (Губкинский музыкальный 
колледж). 
В рамках «славянских чтений-2008» состоялся конкурс методических 
разработок уроков по проблеме духовного краеведения и отечествоведения в 
ходе изучения художественного текста. Первое место занял авторский 
коллектив учителей старооскольской средней школы № 40. 
Хороший подарок гостям фестиваля сделали артисты студенческого 
театра СОФ БелГУ, которые показали весёлый и поучительный спектакль 
«Беда от нежного сердца» по произведению Фёдора Сологуба. 
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